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ABSTRACT
In (1Ws fXJ(>C£ di.,;u$SCs rhe design cf solar power plarts iSPP) is u.<>d for BTS r"....,,-l5CI'.J wuU wdh u off ,,;d
systems. Design is C8!c<JluWd IcdlrVcaUy aro;! simulul<>d w;rh compulf)( scnware 10 derermine an estimate of
the~I et><-'fgy p«>doced by (he .oIar module. And also, court the uso of IN battery if l/1{)ro js tXl Sun or
aulonomy days.
KoywonJ .-T""""" 8TS, Off grkf• • urya moduw.Pl..TS.:Aulonomydays
ABSTRAK
Dul"'" r"'isan irrl membaha. rertang peroneung,'" pcmbang!JI U"rih len>g'l surya (PL TS) yang digunakan
arJaJail un(uh towet" STS I5CI'.J wall dengan .iSfem off grkf.R4ncangan yang di Mung .00000a Icknis moupun di
";mulasi!<",, me""" sehuah software hompulf)( uflluh mengetallUi per/<iroan <Juri onerg; #s/rih y,'ng di produhsi
olen .urya module. SOOa """"pcm:tung!<un pcnggUM:1n batemi apabila tidak adanya sinor malafwi atau
aulonomy d••y.
Kala Kunc/:To<.v« BTS. 011 grid, suryu module.PI.. TS.:Aulorr.<my days,
o"i(u'n tel<rl<>klg; yang modem saat in;
pct1<embaogan d.....a ak<>n kebutuh'ln komunikasi
saog,ot penting = fix (letap) alaupun seca",
~ dalam slaWs S<lngaI pcntirlg don
me"""tuk"" perkOmt>.'ng"n pet3daban !MOOS'"
dalam berl>a<J,,; i.rn kel1i<lupan $CC<Ya lanySlJr»
dalam perluka,an inlOffilasi. dikam""kan
P"'9C"'k.;n mMusia sangat cep'll ka,,,,,a nu
komwikasi mobile dengan teknologi untui<
pe<1ukaran <lata dan voice yang be~<>fon
menggunakan in(ernet prot<xd (IP) eli 'Y"'''"kan
~.ongan kox:ep.l~'n secara maksimal dan lanpa
ganguan.
0"1,..,, komookasl modem saat ;ni mena,a
m"""", lei<:kom...,ikasi atau bOasa <Ii seb1.J1 Tower
BTS (BaS<! trons<oeiver Slation). TOW'er BTS sangat
penling ""Wk menyalurl<an sinyal komunikasi pada
alaI komuoiKusi alau pun per.giriman pakel pakel
data unluk OOrselar>;ar di inIemel. Komunikasi akan
kemba!l sederhana apabOla li<Iak <>cia pem(YlCU'
sin'j31 telekom""ikusi d;ln low'" ers ini.
lowe< BTS in; mempunyai tinggi anta'3 30-80
mele, 'It,,,"pou'' lebih terganluo<] kon<lisi geogmfis
dan scbuah Wilay3h "t"upoun f""'l';nlaa" <lari
<>petalo< lelel<:<>mUnikasi. Tower 6TS memcrllJk."ln
<>nergi li:;trik yang tidak sediJ<jl bOsa meocapai ribuan
kilowatt (KWI apabila dalam ""lu lowe, lerdapal
lebih dan salu <>petalor lelekomunlkasi yang
memancafl<un sinyal operosi n.,.-d. Kebuluhan akan
lisllik ini apabila (j; <lamuh yang mempuny,,;
pembangkit listnk don PLN ya"9 mencukup; tidak
me<1jadi sebuah I>aI yang mawl"" m"upun apabila
kelw'angan dapal menjadi woo"" all",,,,,lif dcng<1f1
Genoot tenuga bah'ln baku, Fosil.
Pene<apan tekoologi PI..TS <Ii m3sa mendalang
analah $/>bag"; penwanti alau substitusi
penggunaan BBM pad" PlTD. maUj'lJn ""tuk
menin9katkan "'00 kelisrri",n. Pengembangan
PlTSk<>pasilas be"'" pada puIau p<.1au d;lnw'ayah
diluar Jawa ol<:h PlN oo"9an siSlem on grid
maupun an ~ akan S<lngHt mendukung
pengu,angan penggunaHn BBM deogan PlHrl.
lndoncSl3 (ldal"h neg"''l kepulaan yang sangm
besar whin<na mHsih banyal< daerah dacrnh yang
mengalami krisis I;strik karona ~ura"'JnYH kapasilus
produ,,", dan PlN di <laerah terlenlu, Indonesia
bagi"" Hmu' yang p.~ling ronyak mengalami krisis
er...-gi liSlfik <Ian sul~ ~i<lapatkun balmn bab' F,",~
untUk menghktup",m listnk. 5ehir>goga pemoor><Jkit
!lstnk ene-rgi a'am yaau Energi mat'lhan atau yarog
di kenai Pemoongkil listrik t""aga Surra (PlTS)
meniadi salah salu a~ematit unWk menga!<ls;
pasol<an list';k ke lowo' Iow<>f BTS Y""9 ada di
dae<ah daerah krisis li.tri~ tenJtama Indonesia
T;muf.
2. Kajian Pusta~a
Sistem ofIg~d pada pembarogKa ~stri~ tenaga
surya (PlTS) ""tuk memasok ene<gi listnk yang di
bulUhkan urn"" menjalani<..n sistem Tele""""",nikasi
puda Tow", BTS yang memb.Jluhkan koosumsi
<laya lislrik 1500 wHtl tanp" ada",!" PlN at"uPUn
pasokan lislril< dan ge"",ator yang berIJuhan b::Jka,
los•• ""tern ini le<din dati I>eber~ komponen ya"9
terangkai dalam sooo"'" sistem ""p<'f!i g,lffiba, 1.










ModuI ....,.. W<Iri dari ........... yang ..........
_ MbuI/'I ''''9'' . i""~. lur 'dan cI
....... oecara~ alau~ poda oislem PI.TS.
SeI .....,.. eendiri k"C'3"i'as d3ya i$lIik
Y""!l _ beda 08I'l~ I!JO wp,l00
wp,125 Wp ataJpu"l 285 WP. yang """"'lIU"Y





KGIII1IO' >e" dan PI.TS Iislem oIfr7Id )'8I'Iil
penbng adaIah batmu karena b<>lernilah yang .......
~ III.Ot'ibc:r Icnaga IIItrik unh.*. _ BlS.
5a3I ... .....".. I .....,..'" .-gi -....; *'"
.. 4· , dari .-gi mataI'IalI yang '*"" ............
ke~~ <Ii -.-.....-.. I\ari .....
set ..-p 1Jd;II< Iagi II.... r a"~ .........
u<tuk <Ii _ ko d:oIam cnorgIlislril<.
2.2.' Auronom,."""YS
AlIlonotny days adalall I\ari cIimana ti<lak _
poo~arnn mat""",", h30ri loraebul 1)1.., te<jOOi
karcna nuj~n. salju 313Up<H' kondi.. <!imana ..,1
'lIIY"!ld:lk d3p0t """'¥l"ap energ; rnaI3h<><i.
2.2.2 o.pth 01 £!jschat'gcl (OOO)
11_ penggunaan '*- S3I1"4'O' ...
_ ....~~ _ di g.nabn.....,.
~ h;IIW USIll __
Z.Z.3 a-y r....,..,...... De..-
a-a; peoda ..........,. ...-sa pacla .....-
_ dari paIri<;;>n .,... ..- ndMa
kap..... JiiJ'l berkurang, pada t.....pet;JllQ 25
der.lj.1t ....nu Y""!l normal unl\M oot_ Apalb
Iida. -..al ICbih bail< di k81'18kan komksl "'!<lOt
untuk pOIMoogaooya liMt QlW"bar 213], 3 MQlodologl Penelillan
Melodo1ogi peneIiIi;tn )'11"0 <Ii lalwl<3n <lC'n9,:m
............-. pert-OIungan dan kemu<li:ln MslI
~ <Ii ..... •.....an pacla __e kDInptjef













If>' JMIAL _ a, ~'IOl...1 JIO.l.1N11W11 IoI(IlOli
-
--
Pada fIow;hM yang bernda diatas hal "Y<'
~~ di I.:okukan ;><!(Ilah menentui<an Iokasi
koordinat daoi pernbangman PllS setU data IIW3I
$CfICrli energi y3ng <Ii buluhI<ao1 ocWp ham.,., _
lcwcr !llS tcrscbut <lan juga radiasi malahari fIIta
""" daerah 1ersebut. se_ <Ii dapad<an
semu<tnya d perlukan perhrt..-gan I....... ""tuIc daI'
sinUasi ""tam sebuaI1 adI_a. I:ompuIDl' ...""
............:an telltlIuhan sellU'p MOdt.I seru balerai
yarg di~ oId1 __ B1S tonetlUl,
Kemudian _ serID diambiII~
bahwa rang""""""" 1...-.. IUdah dapat <II_ .
Dabn~~ sisl PlTS
~ -.. d1 gid ,.-. Ia'lp;Il
~ _ <lan PUl, u.- " 9""--'9
sel ~ mocUot ~~
~__ <laG -)OIlcnI:
42 lokitsi t.ooodo ... wiaph & PSH~ ..... <II
llar'9on PlTS -...
J(,aQ Ambon dpIII """egai...a,el> .w:b II)
r .... yang ..... <Ii!P"*"" ..... <II~ PlTS
sebagai sunber enet!jli lisaiIc__ peclaT_
BTSyaItrj:>ada _do... 3.705 S (!)n 128.17E.
ScIIeW>~ lobsi IIoc:wdftal wiaph
-. _ .-mataNri IiIIa ..........
_ lII!fSelItll den;lan _ NASA~
IoIeNc'*'91 _ Sdar Eneo9 <lJpa eli ...........
bahn <laerah 1I:ncboA~~ ....
.- """ IiIIa aIau _ d .- <1Ing3n PSH
(I"MI- S<n Hoon) J3Ilu 5,43 fCI __ lebft
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0aI"'" perhitunganny3 miS!llk8n lOWe< SlS
1500 watt dM day.> p<lmllk";M 24 i3m sehIngg.a
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Dan balet3i etIiensi dengan nilal mating-tnasing
yajlu 3%.~'Jl,dan 80 'Jl,.
Ada I>cbe<apa " ....~ Jo&s
'*""Y8 MpcrIi p;o:>el -. "-* loti' """"
pengan.oh I<ernmgan wiayah lIIlngan .... ....-.g
....,.;ng~-~
~ sysIern f!IPiensi • 0.97 • 0.95 .. 0.110.0.95
• 0.115" 0-95 ~ 0.63
Dengon PSH 5..43 ....... PV....,~.,..,
40.000 WIll (0.63" 5..43)- 11655 W1l~
~~ 10'lf0"'*"
11655.1.1 z I2820Wp





[)alarn SnUasi '1""'9 <Ii .......... deng;In
"""'-" I<ompul.....~ _ panel -. _
,..,..,. yang _ adaIaih l>erjumI;lh 43 bush.
deng;In hasil dalam garrmr 7 dan gamtlIor a.
Jilla IIstrik _ AC yang !Ii gunak3n 0"><II<a '*'" !Ii
Ililuol!;l .......... daI1 --}'i'ilu 85%-90 % [1~ ell
gunakan eIfiens; ...... 90% seNngg;l di hit\.o'Ig :
Ketluluhan -.gy pert>.1n : 36.000 I 0.9
.~.000W!l
b ....vlilJ.o"ll..........,. d1IJ's
O&IIm~~bIi iii'" 0 ............
yanglidallda __ Ya"!l beo..... _000- <Ii
~ ..... daI1 baW3II sebagai """" _ 1\;11
lni diselltlI ~ ~ dar-. UIIlUI
~ <Ii gunakan Ad ~ 2 1\iIti. setwwa
BllIlny CIiP'iCII'Y ' 1.667Ah ~ 2 ~ 3.333 Ah
Co Mong/lotI.ng J./tuimum DepIfl d Di~
(DOD(
0ltI.:wn manuf~~u batera;. tlis3r;In karl tidal<
~kan bale"" &ampaj hOOi" UllIu~ menj;lga
u";a baleflli.....hingga <Ii l""luI"'" maximum 000
ya'lu betl<J108f SO% • 80% lef9Mlung dati iJ8tI<iI<lln
~alemi 1000000bul. di9U11ak;ln 000 ~" 7()%
Sahonl/Ga :
Bat...... COlPaC~y: 3.333 Ah ~ 70%.4.762 M
d. Mongh,wng k&bulu/>o>n anJS bale<3i
Delam penggunaan balemi bo><u cft"-.si
batCflli iIdalah 90% seIWIgga par.ambaholn e.-gi
Ollri PV """y "''''Il''''lIitungl<an l'Il!I \ef'1OetIU;
-lp I<elluluhamya """"1Y me<P:Ii 1.667 Ah I
90%. 1.8$2 Ah
CIengIn Asumti PSH 5.43 0"><II<a 1.852 I 5.43.
342 A 0<4:'C0'I arus yang di pe<\uk:In UIIIU<
"'ull ... , ........
a.~ I<etullNn baIUnol.lnUl~__--haln~
...........,...., ~ ~
peilobiyiool kect<lII<lIm Iistem __~ _
balerli _ 2...-n yaju 48 V d3n 24 V. kliI n;
~~ -..~ 24 ""*.
...,. 'l»I di d<lIp;I: •
Ao''I*6hao.n(Ah). CUlOOWlol24 v. Ui67 Nt
•. o-m./aag
Banyak ... ; .. .".. oeII ",,"lipeOliol_ogI<ail
-.. /aag -- -.. P'II __
aiM ... -oi ... yang rnencIUrpe balerli
~ ~ lA"** ""9""3 ~ pldk
10 '" set Y ....- __•
""'.'!l!P342. 1.1 "':Tn Aa'US-""
DIwI ~ cblat pnxU.ti
-oi ............ -. di ............. .,.... 1219.20
Kwh. doIam _ "''''''' 7 •• ~.64 K....
cl&ngan~ 48 So*lw,..,..,..
, ~-
o.ng.,.~ -... yang di
go.r'l8bn _ 2 _ 2.000Ah!nab 4 762 Nt I
2.000Ah • 2.34 llIasanya di lUaI kan I'I'lOI'Ijadi 3
'*'" iMlC8rll~ dan~ ..,.; 24_ r2 _ '"
"
4.4 s.l tury.. Mod... Aoray -f,lPPT
Slllom~ conIroIlcr 00rgan ""'.....,..."
powot~ lr3<:klng (MPPT) di gun."""", I.OlM<
menclIlpal1<an po:>we< dari ..... surya yang mak$lmum
S010Ulll o:tengan koOOtuhan. Unt"" rnenghil\.-gnya
lC<1obih dahulu "'*'lJhitung 10<$ dali sistcm. LOU~
yang iii mak600 adalah Knbcl Io<s. MPPT cflS<>~
I<ePnptllan
1 Rano::angan PI.TS dan deng;In mernbuIlH<an
....... menghasiIkan~~ Kwh perhaIi
....... konaKnsi _ pada ..,... BTS
rneml>utut*an <15 ModuI ... surya 285 Wp
lO(IICM"lI pertilungan _ ataJ 43 ,..,..,. ...
surya 285 Wp <1ct"goo~ aon-e
kompuIer smlbsl ~Ikan 40.64 Kwtl
pertlaMya.
2. Kapasitas Mlerni yang di 1las*l)'3 odaIah
4 762 M. OOngan batera; 2'.01 2000ah mal<a
S<l<"~"a parallel di hasilnya 2,34 bank ~~1U di
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